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Dear	  Members	  of	  the	  Law	  School	  Community,
Commencement	  is	  a	  celebratory	  occasion.	  	  This	  year's	  celebra<on	  is	  a	  bi=ersweet	  one	  as
tomorrow	  looks	  very	  different	  than	  originally	  planned.	  	  Despite	  the	  pandemic	  and
accompanying	  challenges,	  nothing	  detracts	  from	  our	  graduates'	  achievements	  in	  which	  all	  of
you	  have	  shared	  and	  played	  a	  role.	  	  I	  hope	  you	  will	  enjoy	  taking	  some	  <me	  to	  celebrate	  this
accomplishment	  of	  our	  resilient	  graduates.
As	  part	  of	  that	  celebra<on,	  I	  share	  with	  you	  two	  items:
A	  congratulatory	  video	  for	  our	  graduates	  (thanks	  to	  the	  many	  of	  you	  who	  par<cipated
in	  its	  crea<on	  and	  especially	  to	  Jim	  Henneberger	  for	  his	  masterful	  video	  work).	  	  As
content	  can	  some<mes	  be	  viewed	  more	  easily	  on	  different	  plaLorms,	  we	  are	  including
two	  links	  below.	  	  And	  as	  always,	  avoid	  streaming	  mul<ple	  things	  at	  one	  <me	  to	  help
with	  the	  speed	  of	  streaming.
Watch	  HERE	  via	  Vimeo
Watch	  HERE	  via	  YouTube
The	  website	  that	  will	  host	  the	  virtual	  commencement	  video	  link	  beginning	  at	  10am
tomorrow:
h=p://www.law.uga.edu/2020_commencement
My	  thanks	  to	  each	  of	  you	  as	  we	  have	  navigated	  this	  trying	  <me	  -­‐	  and	  special	  thanks	  to	  Lona
Panter	  for	  running	  point	  on	  the	  virtual	  commencement	  video.
Stay	  strong,
PBR
Peter B. ("Bo") Rutledge
Dean and Herman E. Talmadge Chair of Law
University of Georgia School of Law
100 Herty Drive
Athens, GA 30602
Tele - 706 542 7140
Fax - 706 542 5556
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